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ABSTRACT 
 
Agustiani, Rina. 2014. Improved the Mathematics Concept Comprehension of 
Material Fraction Through Indonesian Realistic Mathematics Education 
Approach of the Fourth Grade Students of SD 2 Jepang Mejobo Kudus. 
Skripsi. Elementary School Teacher Teaching Faculty of Education 
University of Muria Kudus. Advisors: (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, 
M.Pd., (II) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Mathematics Concept Comprehension, Fraction, Indonesian Realistic 
Mathematics Education Approach. 
This research was motivated by the low of concept comprehension of 
fourth grade students of Elementary School 2 Jepang in mathematics. This is 
because teachers still uses the lecture method and just emphasis on the use of 
formula without gives a chance for the students to understand the meaning of the 
formula so that the student difficulty completing math problems if the context 
changed. Based on these background, the researchers conducted the research 
using Indonesian Realistic Mathematics Education approach with the hope to 
increase concept comprehension of fourth grade students.  
This research aims to improve the students’ concept comprehension of 
fraction, students' learning activities, and teachers’ skill in managing learning 
Indonesian Realistic Mathematics Education approach. 
This research used classroom action research which consist of two cycle. 
Each cycle consists of planning, acting, observing, and reflecting. The method of 
data collecting such as interview, observations, tests, and documentation. The 
instrument used in this study is guidance of interview, problem of tests, student 
activity observation sheet and teacher activity observation sheet. Data obtained 
include the result of test of concept comprehension, study activities of students 
and teachers' skills in managing learning. Data obtained from the actions taken 
were analyzed quantitatively and qualitatively. 
Result of research concludes that students’ concept comprehension can 
be seen from the result of concept comprehension test that show the improvement, 
in the first cycle obtained an average of 74 with students’ classical completeness 
of 72.73% and the second cycle increased to 90.91% with an average of 82.64. 
Student learning activities in the cycle I obtained an average score of 2.53 to the 
category of "good" increase in cycle II to 3.10 with the "good" category. Teachers' 
skills in managing learning cycle I get an average score of 2.65 with the category 
of "good" increased in the second cycle to 3.40 with the category of "very good". 
Based on the result of research, the researcher concludes that Indonesian 
Realistic Mathematics Education Approach can improve the students’ concept 
comprehension of fraction, students’ learning activities, and and teachers’ skill in 
managing learning. The researcher gives suggestion in the implementation of 
Indonesian Realistic Mathematics Education approach, the teacher should choose 
the appropriate context with the material and more be optimal to guide the 
students to get the learning concept by do the good approach individually or group 
that suitable with the student ability. 
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ABSTRAK 
Agustiani, Rina. 2014. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Materi 
Pecahan Melalui Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
Pada Siswa Kelas IV SD 2 Jepang Mejobo Kudus. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., (II) 
Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Pemahaman Konsep Matematika, Pecahan, Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman konsep 
matematika siswa kelas IV SD 2 Jepang. Rendahnya pemahaman konsep siswa 
dikarenakan dalam pembelajaran matematika guru masih menggunakan metode 
ceramah dan hanya menekankan pada penggunaan rumus tanpa memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk memahami makna dari rumus sehingga siswa 
kesulitan menyelesaikan soal matematika jika konteks soalnya sedikit diubah. 
Berdasakan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman 
konsep matematika siswa kelas IV SD 2 Jepang pada mata pelajaran matematika. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa pada materi pecahan, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan 
guru dalam pengelolaan pembelajaran dengan pendekatan Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri atas 
dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas perencanaan, (planning), 
pelaksanaan tindakan (acting), observasi (observing) dan dan refleksi (reflecting). 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, tes, 
dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan yakni pedoman wawancara, soal tes 
pada setiap siklus, lembar observasi aktivitas siswa dan lembar observasi aktivitas 
guru. Data yang diperoleh meliputi data hasil tes pemahaman konsep, aktivitas 
belajar siswa, serta keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Data 
yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika 
siswa dilihat dari hasil tes pemahaman konsep menunjukkan adanya peningkatan, 
pada siklus I memperoleh skor rata-rata 74 dengan ketuntasan belajar siswa 
72.73% dan pada siklus II meningkat menjadi 90.91% dengan skor rata-rata 
82.64. Aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata sebesar 
2,53 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II menjadi 3,10 dengan kriteria 
baik. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I 
mendapatkan skor rata-rata 2,65 dengan kriteria baik meningkat pada siklus II 
menjadi 3,40 dengan kriteria sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia dapat meningkatkan pemahaman konsep 
 
xi 
 
matematika siswa materi pecahan, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan guru 
dalam pengelolaan pembelajaran. Saran yang peneliti berikan yakni dalam 
menerapkan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia hendaknya 
guru dapat memilih konteks yang sesuai dengan materi dan lebih optimal 
membimbing siswa dalam penemuan konsep pembelajaran dengan melakukan 
pendekatan baik secara kelompok maupun individual sesuai dengan kemampuan 
siswa. 
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